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Μαρκαντά Ράνια
Διπλωματική Εργασία 
Επ. Καθηγήτρια: Βαΐου Ντίνα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική- Σχεδιασμός του χώρου 
κατ. β’ : Πολεοδομία - Χωροταξία
Αθήνα, Ιούνιος 2014
Αθήνα, Δεκέμβριος 2008, πηγή: 
http://voidnetwork.blogspot.gr
Χρονιά των εξεγέρσεων το 2013
«Σε όλον τον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο, έρχονται σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις τους και διεκδικούν τα δικαιώματά 
τους. Αιτία που το 2013 αναγορεύεται σε «χρονιά των επαναστάσεων», ακόμη και από τον βρετανικό Economist, είναι η οικονομική κρίση που 
οδηγεί την ανεργία και τη φτώχεια στα ύψη», Βατικιώτης, Λ., 2013, περ. Unfollow, τ.20
The protests around the world, The march of protest, A wave of anger is
sweeping the cities of the world. Politicians beware, Economist: Έντυπη
έκδοση, 29 Ιουνίου 2013, http://www.economist.com/
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Α’ μέρος:
Αντίδραση, Εξέγερση
Επιτήρηση, Ασφάλεια, Βία, Εξουσία
Ο χώρος της πόλης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Περιεχόμενα
3 κεφάλαια (Η Αντίδραση · Βία, Ασφάλεια, Επιτήρηση, Εξουσία · Ο χώρος 
της πόλης)
έρευνα στη βιβλιογραφία
B’ μέρος:
Η εξέγερση Δεκεμβρίου 2008
Κυρίαρχος λόγος (ΜΜΕ) – Λόγος των εξεγερμένων
Έναυσμα, πρώτες ειδήσεις, χρονικό των γεγονότων
Ανάδυση κοινωνικών ζητημάτων: 
Ορισμός υποκειμένων
Σεξιστικός λόγος, αποκλεισμοί φύλου
Βία
Καταστολή
Μετανάστες/στριες
Οικονομία (τράπεζες, πολυεθνικές, απαλλοτριώσεις)
Ζημιές, κόστος
Καπιταλιστική κρίση
Οι χώροι της εξέγερσης: 
Δρόμος, δημόσιος χώρος
Κέντρα, καταλήψεις
Σημεία οργάνωσης και εκδηλώσεων 
Στόχοι επιθέσεων
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ΜΜΕ
Εφημερίδες (Καθημερινή, Το Βήμα), 
7/12/2008- 31/01/2009
Λέξεις κλειδιά: Βία, Εξέγερση, Ταραχές, 
Γρηγορόπουλος
Δελτία Ειδήσεων (ALPHA) 6/12/2008-
15/12/2008
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Κείμενα σε πλατφόρμες (blogspot) κατειλημμένων ΑΣΟΕΕ, 
Νομικής, Πολυτεχνείου
Κείμενα σε άλλους ιστότοπους
Αφίσες
Συνθήματα
ΜΕΘΟΔΟΣ
Β’ μέρος:
Αντιπαράθεση απόψεων 
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έντονη αντίδραση σε μη ευνοϊκές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες
συμπυκνώνονται σε μικρό χρόνο πράγματα και καταστάσεις που συνήθως εξελίσσονται σε πολλά χρόνια
Πύκνωση
Επαναστάτες, επαναστάτισσες
Μετατροπή σε επανάσταση
Παρακαταθήκες
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ    ΕΞΕΓΕΡΣΗ
Με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή και ενάντια σε αυτούς που θέλουν να αποκαταστήσουν αυτή την υπόκωφη βουή μιας
κανονικής κυκλοφορίας στον καθημερινό ρυθμό των πραγμάτων που συμβαίνουν χωρίς να συμβούν, Castells, Μ., 1981, σ.9
Πηγή: Δεκέμβριος 2008, gallery 1, http://classwar.espiv.net/
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ΒΙΑ 
διαπροσωπική βία, καταστροφή – κλοπή ιδιοκτησίας, διατάραξη δημόσιας τάξης, συμβολική, ψυχολογική, οικονομική 
εκμετάλλευση, περιορισμός κίνησης, έλεγχος συμπεριφοράς, συστημική βία
Όσοι πιστεύουν ότι επί της αρχής κάθε βία είναι κακή, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν καμία συστηματική
διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη βίας, ή να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της ούτε σε εκείνους που την
υφίστανται, ούτε σε εκείνους που την ασκούν, Hobsbawn, Ε., 2008, σ.236
ΕΞΟΥΣΙΑ 
εξουσία ως σχέση, και ασκείται πρωτίστως στα σώματα των ανθρώπων (Foucault, 2001)
Με τον όρο εξουσία, νομίζω πως πρέπει καταρχήν να εννοούμε το πλήθος των σχέσεων δύναμης που ενυπάρχουν
στον χώρο όπου ασκούνται και είναι συστατικές της οργάνωσής τους· το παιχνίδι που μέσα από αδιάκοπους αγώνες
και συγκρούσεις τις μεταμορφώνει, τις ενδυναμώνει, τις αντιστρέφει· τα στηρίγματα που αυτές οι σχέσεις δύναμης
βρίσκουν αναμεταξύ τους έτσι που να σχηματίζουν αλυσίδα ή σύστημα, ή, αντίθετα, τις αναντιστοιχίες, τις αντιφάσεις
που απομονώνουν τη μια από την άλλη· τις στρατηγικές τέλος, μέσα στις οποίες ενεργοποιούνται και που το γενικό
τους σχέδιο ή η θεσμική τους αποκρυστάλλωση υλοποιούνται στους κρατικούς μηχανισμούς, στη διατύπωση του
νόμου, στις κοινωνικές ηγεμονίες, Φουκό, Μ., 1982
Κράτος:         όργανο καταστολής
κυρίαρχη ιδεολογία, μέσω των «ιδεολογικών μηχανισμών του»
BIA    ΕΞΟΥΣΙΑ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Στο όνομα της ασφάλειας, κοινωνικής και πολιτικής, σωματικής και ηθικής, ατομικής και συλλογικής, δικαιολογείται η χρήση βίας 
από την πλευρά του κράτους. 
Οικονομική ασφάλεια με την έννοια της προστασίας της ιεράς ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, εγγύηση για
διαρκή και διευρυνόμενη πρόσβαση στα καταναλωτικά αγαθά, τα περιουσιακά στοιχεία και την ιδιοκτησία.
Ανοχή επίσημης βίας και αποχή από αγώνες κοινωνικών διεκδικήσεων εξαιτίας της υπόσχεσης ότι η κοινωνική ειρήνη θα έχει ως
αντάλλαγμα μια σχετικά εγγυημένη διαρκή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.
η ασφάλεια αποτελεί το διαβατήριο ώστε να εισαχθούν μέτρα που ο λαός δεν έχει κανένα λόγο να αποδεχτεί, 
Αgamben, G.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ  
Έλεγχος της παράνομης διέλευσης των συνόρων, πρόβλεψη τρομοκρατικών επιθέσεων, προστασία από τις κλοπές.
Στην πραγματικότητα οι πρακτικές αυτές, δεν συντελούν στην πρόβλεψη και αποτροπή αλλά αποσκοπούν στον έλεγχο της
κατάστασης αφού αυτή προκύψει και βοηθούν στην επιβολή της τάξης μέσω της τιμωρίας.
σαρωμένο τοπίο (scanscape), (Davis, Μ.), μια σφαιρική επιτήρηση
ΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
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Συσχέτιση χώρου με εξουσία
Οργάνωση και διαχείριση μιας πόλης 
Πειθαρχική η οργάνωση του χώρου 
Πανοπτικόν
οι κρατούμενοι παγιδεύονται και υφίστανται μια εξουσία της οποίας 
οι ίδιοι είναι οι φορείς, Foucault, Μ.
Επιτήρηση - μέτρα ασφάλειας   
στρατιωτικοποίηση του τοπίου πόλεων, Davis, Μ.
Δικαίωμα στην πόλη       
από την πλευρά των πολλαπλά αποκλεισμένων από μια αξιοπρεπή 
διαβίωση στις πόλεις, Χατζημιχάλης, Κ.
Αγώνες στην πόλη
ο αέρας της πόλης  απελευθερώνει, Pirenne, Η.
Μέρος εκδήλωσης πολιτικών αγώνων
Σχέδιο του Πανοπτικόν, πηγή: Τα έργα του Jeremy
Bentham, vol. IV, 172-3, 1843 (αρχικά το 1791),
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Panopticon.jpg
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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Το έναυσμα και οι πρώτες ειδήσεις   
«διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί είχαμε επεισόδια στα Εξάρχεια» 
«εκτεταμένα επεισόδια αυτό το βράδυ στα Εξάρχεια»
«υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού που έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό, καθώς δέχθηκε, σύμφωνα με 
τις πρώτες πληροφορίες, μια βολίδα στο στήθος»
«Άλλο ένα «μεμονωμένο περιστατικό» , που έρχεται να προστεθεί στη δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά τον Νοέμβρη του
1985 από τον μπάτσο Μελίστα, στις πιο πρόσφατες δολοφονίες του 23χρονου Ηρακλή Μαραγκάκη από ειδικό φρουρό στο Ηράκλειο
Κρήτης και της 43χρονης Μαρίας Κουλούρη στην αγωνιζόμενη Λευκίμμη της Κέρκυρας, στις μεταπολιτευτικές δολοφονίες αγωνιστών
από το δημοκρατικό καθεστώς: Τσιρώνης, Κουμής, Κανελλοπούλου, Πρέκας, Τεμπονέρας, Μαρίνος. Άλλο ένα «μεμονωμένο
περιστατικό» στην ατέλειωτη λίστα της γενικότερης δολοφονικής πολιτικής του κράτους και του κεφαλαίου, με δεκάδες νεκρούς
εργάτες ετησίως στα κατ’ ευφημισμό «εργατικά ατυχήματα», με σωρεία «τυχαίων θανάτων» κρατουμένων στα κολαστήρια των
ελληνικών φυλακών, με εκατοντάδες νεκρούς μετανάστες κάθε χρόνο από «τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις» συνοριοφυλάκων, από
νάρκες στον Έβρο, από βυθίσεις πλοιαρίων στο Αιγαίο ή από αστυνομικές καταδιώξεις και ξυλοδαρμούς….», από κείμενο που
μοιράστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2008, ημέρας διεθνούς αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, στη πλατεία Λαού στο Κερατσίνι.
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Η καθημερινότητα είναι συγκρουσιακή….
Εξοστρακισμός
«Μεμονωμένο περιστατικό»
Εξέγερση (;)
γεγονός άσχετο με τη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
απλά περιστατικά τυφλής και καταστροφικής βίας 
ξέσπασμα,  έλλειψη πολιτικών χαρακτηριστικών
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Όσα συνέβησαν κατά τις πρώτες μέρες της εξέγερσης αποτυπώνουν αρκετά
καλά το «κλίμα» όλου του Δεκεμβρίου.
Κύριοι στόχοι τα αστυνομικά τμήματα και οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και
τραπεζικά και εμπορικά καταστήματα.
Έντονη ενασχόληση των ΜΜΕ με το θέμα.
Επιφυλακτικότητα των εξεγερμένων προς τα ΜΜΕ.
Ενημέρωση για την εξέγερση από τους ίδιους και τις ίδιες τους συμμετέχοντες/ουσες
Εως την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, πάνω από 25 κτίρια καμένα και πολλά καταστήματα με
θραύση υαλοπινάκων.
Ζημιές της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Δολοφονία 
Διάδοση πληροφορίας
Καταλήψεις σε Πολυτεχνείο, Νομική, ΑΣΟΕΕ
Διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες
Επιθέσεις, οδοφράγματα
Αναστολή λειτουργιών, απεργίες
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Χρονικό των γεγονότων 
Βία, Εξουσία και Χώρος: Ζητήματα εξέγερσης. Η περίπτωση του Δεκέμβρη 2008, Μαρκαντά Ράνια 
Στένσιλ του Δεκέμβρη, πηγή:  Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Σύνθημα σε τοίχο το Δεκέμβρη, πηγή:  Εξέγερση 
οδοιπορικό, https://athens.indymedia.org/
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«Ραδιοφωνικοί σταθμοί καταλαμβάνονται για να αρθρωθεί ο λόγος
των εξεγερμένων, ενώ μέσα στα κατειλημμένα πανεπιστήμια
στήνονται blogs, ανακοινώσεις, κείμενα, έντυπα και
αυτοδιαχειριζόμενοι ραδιοφωνικοί πομποί για την αντιπληροφόρηση».
Από κείμενο που μοιράστηκε σε πορεία στο Κερατσίνι στις 20
Δεκέμβρη, πηγή: http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
«Ενάντια στην εξημέρωση από τα Μ.Μ.Ε., προβαίνουμε σε παρέμβαση
παρεμβολή στη ροή του προγράμματος της ΕΡΤ. Θεωρούμε ότι τα Μ.Μ.Ε.
συστηματικά καλλιεργούν το φόβο. Αντί να ενημερώνουν παραπληροφορούν.
Παρουσιάζουν μια πολύμορφη εξέγερση σαν τυφλή εκτόνωση. Εξηγούν την
κοινωνική έκρηξη με όρους ποινικούς και όχι πολιτικούς. Αποκρύπτουν
επιλεκτικά τα πραγματικά γεγονότα. Προβάλλουν μία εξέγερση σαν ένα ακόμη
θέαμα που πρέπει απλά να παρακολουθούμε μέχρι να αρχίσει το επόμενο
σήριαλ. Τα Μ.Μ.Ε. μετατρέπονται καθημερινά σε μέσα καταστολής της
ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης. Να αυτοοργανωθούμε. […]Να
μετατρέψουμε τους δημόσιους χώρους τους δρόμους, τις πλατείες, τα πάρκα, τις
σχολές σε χώρους αδιαμεσολάβητης έκφρασης…». Από το κείμενο της
παρέμβασης στο δελτίο ειδήσεων στη ΝΕΤ
Πανό κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων στη ΝΕΤ. 
Απομόνωση σκηνής από το δελτίο, πηγή: youtube.com
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«Ο κόσμος έγινε δρόμος και ο δρόμος έγινε κόσμος. Άνθρωποι κάθε ηλικίας κατεβαίνουν στο δρόμο και δηλώνουν το παρόν
τους σε μία κοινωνία που νιώθουν ότι από καιρό σφυρίζει αδιάφορα και αγνοεί την ύπαρξή τους». Από κείμενο της
κατάληψης Νομικής, πηγή: http://nomikikatalipsi.blogspot.gr/
«[Είχαμε] [μ]ια αίσθηση ότι μας ανήκει ο δρόμος, ο δρόμος ανήκει στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα, ή ακόμα ότι μας
ανήκει η πόλη. Αλλά αυτό όχι αλαζονικά. Ήταν σα να επικρατούσε η φασαρία της ζωής απέναντι στη νέκρα του “ησυχία, τάξη
και ασφάλεια”. Υπήρχε η τάση για επανακατάληψη του δημόσιου χώρου […] επαναδιεκδίκηση του χώρου. Η δολοφονία έγινε
στο δημόσιο χώρο και οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι δεν το δέχονται και επαναδιεκδικούν το δημόσιο χώρο.» Χάι Λάιφ, 2012
Σύνθημα σε τοίχο, Δεκέμβριος 2008, πηγή:  
Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
Οδόφραγμα με καμένο όχημα. Δεκέμβριος 2008, 
πηγή:  Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
Οδόφραγμα με καμένα οχήματα. Δεκέμβριος 2008, 
πηγή:  Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Οι χώροι της εξέγερσης
Δρόμος, δημόσιοι χώροι
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Καταλήψεις
Κατάληψη ΓΣΕΕ. Δεκέμβριος 2008, πηγή:  Εξέγερση 
οδοιπορικό, https://athens.indymedia.org/
Πανό της κατάληψης ΑΣΟΕΕ. Κεντρική φωτογραφία του ιστότοπου της 
κατειλημένης ΑΣΟΕΕ.  Πηγή: http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Οι χώροι της εξέγερσης
Εκτός από τις μεγάλες καταλήψεις (ΑΣΟΕΕ, Πολυτεχνείο, Νομική, ΓΣΕΕ και Σχολή
Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη) που χρησίμευσαν ως κέντρα του αγώνα, ως κέντρα
αντιπληροφόρησης, χώροι συνελεύσεων και οργάνωσης της εξέγερσης ή
ορμητήρια, έγιναν πολλές άλλες καταλήψεις κτιρίων κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων του Δεκεμβρίου.
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Πανό στην Ακρόπολη, 17 Δεκεμβρίου 2008, πηγή: http://ethnos.grΠαρέμβαση σε πρεμιέρα του Εθνικού Θεάτρου
στις 19 Δεκεμβρίου 2008, πηγή:
http://tovima.gr
Πανό από παρέμβαση στο The Mall Athens, πηγή: 
http://dimarxeio-antipliroforisi.blogspot.gr/
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Οι χώροι της εξέγερσης
Δράσεις
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Βία, καταστολή
Ταυτότητα των εξεγερμένων
Στερεότυπα
Ζητήματα φύλου
Βία, επιθέσεις
Μετανάστες/στριες
Λεηλασίες
Χρήμα, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα
Ζημιές
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Βεντάλια κοινωνικών ζητημάτων
«Δεν είναι μονό η εν ψυχρώ εκτέλεση του Αλέξη. Είναι και οι εκατοντάδες εκτελέσεις ανώνυμων πάντα
μεταναστών. Οι δεκάδες εκκαθαρίσεις συντρόφων και αγωνιστών με ποικίλους τρόπους. Είναι οι
«αυτοκτονίες» στο στρατό και στις φυλακές. Είναι τα ψυχιατρεία και τα φάρμακα τους. Είναι τα σχολεία
και τα πανεπιστήμια που διαδίδουν με βία την γλώσσα των κυρίαρχων ψεμάτων. Είναι οι ρόλοι, τα
πρότυπα, τα στερεότυπα που οδηγούν σε μια αβίωτη ζωή. Είναι ο ατέρμονος εγκλεισμός σε χρόνια
καταπίεση και εκμετάλλευση.» Από κείμενο της Ανοιχτής Συνέλευσης Εξεγερμένων Αγρινίου, πηγή:
http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
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Νικολόπουλος, Γ., 2008, πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=247139
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Ορισμός ταυτοτήτων
Τέλλογλου, Τ., 2008, πηγή: 
http://www.kathimerini.gr/343426/article/epikairothta/ellada/oi-fyles-
twn-newn-diadhlwtwn
Στους δρόμους δεν είναι ΜΟΝΟ οι αναρχικοί, οι αριστεροί, οι συνδικαλιστές, οι φοιτητές, οι 
μαθητές, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μετανάστες. Είμαι ΚΑΙ ΕΓΩ.
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Ορισμός ταυτοτήτων
Από το δελτίο ειδήσεων του Alpha στις 20:00 12 Δεκεμβρίου 2008, πηγή: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtLsE05KRq4
αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, «μπαχαλάκηδες», ακροαριστεροί, κουκουλοφόροι, 
γνωστοί-άγνωστοι, πιτσιρικάδες
Λούμπεν: «μικροποινικοί, παραβατικοί, «πρεζάκια», τσιγγάνοι, μετανάστες,
γηπεδο-συναυλιακοί χούλιγκαν και περιθωριακοί χωρίς καμία πολιτική
συνείδηση», Ξυδάκης, Ν., 2008, Όταν οι αναρχικοί είδαν το χάος και σάστισαν,
Αθήνα: Καθημερινή, 14 Δεκεμβρίου 2008
αστυνομικοί, αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της αστυνομίας, ομάδες
Δίας/Ζήτα/κτλ., διμοιρίες ΜΑΤ
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Ζητήματα/ Αποκλεισμοί φύλου, σεξιστικός λόγος
Από το δελτίο ειδήσεων του Alpha στις 20:00 12 Δεκεμβρίου 2008, πηγή: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtLsE05KRq4
αντιλήψεις «ράμπο», βαθιά ανδροκρατική νοοτροπία της «μαγκιάς» και της 
«αρσενικής επιβεβαίωσης»
«Μέσα στο κίνημα νεολαίας και εργαζομένων που ξεσηκώθηκε ενάντια στα
εγκλήματα των μπάτσων, αναδεικνύουμε και την αθέατη πλευρά τους, μιλώντας
για τα εγκλήματα ή κακουργήματα εναντίων γυναικών ντόπιων ή αλλοδαπών.
Αγωνιζόμαστε κατά της γενικευμένης βίας κατά των γυναικών στην πατριαρχική
κοινωνία, και σήμερα ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε την αναπαραγωγή, τον
πολλαπλασιασμό και τη θεσμοποίηση της από την αστυνομία.» Από το κείμενο,
με υπογραφή «μωβ κείμενο» και σύνθημα «αυτή η κοινωνία βρωμάει
τεστοστερόνη», πηγή: http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Μετανάστες Μετανάστριες
Εμφάνιση στο δρόμο, συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
Ο ρόλος τους στα γεγονότα και οι δράση τους
Λεηλασίες και κλοπές
Συλλήψεις 
«Η τεράστια οργή που εκφράστηκε με επιθέσεις στην αστυνομία και
απαλλοτριώσεις μεγάλων μαγαζιών συντελέστηκε σε ένα βαθμό και
από αυτούς που απαξιωτικά ονομάζονταν "λαθραίοι" ή "ξένοι". Λες
και υπάρχει κάποια ποιοτική διαφορά μεταξύ ντόπιων και
αλλοδαπών. […] Kαι στο τέλος ρωτάμε; Ποιοι, αν όχι οι μετανάστες
είχαν τη μεγαλύτερο δικαίωμα στο "πλιάτσικο" στις μέρες της
εξέγερσης; Ποιοι, αν όχι οι άνθρωποι που καθημερινά σάπιζαν στη
δουλειά για να πληρώνουν εξωφρενικά ποσά σε δικηγόρους,
γραφειοκράτες , νοίκια σε πνιγερά σπίτια, εμβάσματα και για να
θησαυρίζουν παράσιτα που απολάμβαναν την κατανάλωση από
πανάκριβα μαγαζιά; Ποιοι αν όχι αυτοί, που καθημερινά σκοτώνονταν
σε εργατικά "ατυχήματα", που τακτικά θρηνούσαν τους δικούς τους
αλέξηδες χωρίς ένα δάκρυ συγκίνησης από μια άκαρδη σκληρή
κοινωνία.» Από το κείμενο με τίτλο: Οι μετανάστες ανήκουν στην
εξέγερση όσο και οι ντόπιοι, πηγή: http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
Εκδίκηση για τη δικαιοσύνη γραμμένο στα Αλβανικά, Δεκέμβριος 2008, 
πηγή:  Εξέγερση οδοιπορικό, https://athens.indymedia.org/
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Καταστολή
«Αν δεν υπάρχει βίντεο, δεν υπάρχει ξυλοδαρμός» 
«Για τους επαίσχυντους βανδαλισμούς και την κατάργηση του κράτους, [ευθύνη έχει και η διαταγή της
κυβέρνησης σ]την αστυνομία να μην επέμβει στα επεισόδια και να αφήσει τους κουκουλοφόρους να
καταστρέψουν την Αθήνα. […] πώς και έφτασε η κυβέρνηση να δίνει τέτοιες απίστευτες σε μιαν ευνομούμενη
κοινωνία εντολές;» , Ελευθεριάδης, Π., 2008, Πολιτική χρεοκοπία, Αθήνα: Το Βήμα: Επιφυλλίδες, 14
Δεκεμβρίου 2008
Προσαγωγή τις μέρες του Δεκέμβρη, πηγή: 
Εξέγερση Οδοιπορικό,.
https://athens.indymedia.org/
Κάλυκες και κενές φιάλες από χημικά της 
αστυνομίας, πηγή: Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ πυροβόλησαν στο αέρα στο Π.Φάληρο, 9 Δεκεμβρίου 
2008, πηγή: 5 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
http://www.thepressproject.gr/
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Βία
«Η δολοφονική βία απέναντι σε εκείνους που αγωνίζονται
είναι η κορύφωση της γενικευμένης επίθεσης του κράτους
και των αφεντικών ενάντια στη κοινωνία. Στον κόσμο της
φτώχειας, των κοινωνικών αποκλεισμών, της μισθωτής
σκλαβιάς, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, του ελέγχου
και της κατασταλτικής τρομοκρατίας, οι στρατιές των
εξεγερμένων επιφυλάσσουν στάχτες και συντρίμμια… για
να ανθίσει ο κόσμος της ελευθερίας, της ισότητας και της
αλληλεγγύης». Αφίσα της κατάληψης Πολυτεχνείου με
κεντρικές φράσεις: Η κοινωνική και ταξική αντεπίθεση
μόλις άρχισε και θα τους σαρώσει- Η Δημοκρατία
δολοφονεί, πηγή: http://katalipsipolytexneiou.blogspot.gr/
«Η μη-βία δεν μας αφορά. Έχουμε εδώ και καιρό ξεμπερδέψει με την παθητική αντίσταση.»
Από το κείμενο Αλληλεγγύη σημαίνει επίθεση, http://katalipsiasoee.blogspot.gr/
Σκίτσο του Πάνου, πηγή: http://www.enikos.gr/
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οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν προκειμένου η πόλη να 
ξαναβρεί τους ρυθμούς της και το χαμόγελο να επιστρέψει. […] Οι πολίτες με τη 
συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων θα στείλουν όλοι μαζί το 
μήνυμα ότι «η Αθήνα θα ζήσει και θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα», διάγγελμα 
τύπου του Δήμου Αθηναίων για τον ερχομό των Χριστουγέννων, 17 Δεκεμβρίου 
2008, πηγή: www.nomikikatalipsi.blogspot.gr
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Υπερκατανάλωση, Πνεύμα των ημερών
Το δέντρο κατά τη διάρκεια του εμπρησμού του σε αφίσα της 
κατάληψης ΑΣΟΕΕ, πηγή: Εξέγερση οδοιπορικό, 
https://athens.indymedia.org/
Το καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Συντάγματος, πηγή: Δομένικος Γ., 
"Δεκέμβρης 2008: Αθήνα ανοχύρωτη πόλη", 6 Δεκεμβρίου 2013, 
http://popaganda.gr/dekemvris-2008-athina-anochiroti-poli/
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Τράπεζες    Καταστήματα
χρήμα, τράπεζες, εμπορευματικές σχέσεις, υπερκατανάλωση, 
το «πνεύμα των ημερών»
Κόστος, ζημιές, πλήθος κατεστραμμένων κτιρίων
Η αιτία της θλίψης
«Αν σπάμε τις τράπεζες αυτό είναι γιατί αναγνωρίζουμε πως τα λεφτά είναι μια
βασική αιτία της θλίψης μας. Αν σπάμε βιτρίνες δεν είναι γιατί η ζωή είναι
ακριβή, αλλά γιατί οι ανέσεις μας εμποδίζουν να ζήσουμε με κάθε κόστος.» Από
το κείμενο Κάλεσμα για μια νέα Διεθνή, 20 Δεκεμβρίου 2008,
http://katalipsiasoee.blogspot.gr
Φωτιά στις τράπεζες, όχι στα μπακάλικα.
Σπασμένο υποκατάστημα τράπεζας, πηγή: Δομένικος Γ., 
"Δεκέμβρης 2008: Αθήνα ανοχύρωτη πόλη", 6 Δεκεμβρίου 
2013, http://popaganda.gr/dekemvris-2008-athina-anochiroti-
poli/
Σπασμένα και καμένα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, 
πηγή: Εξέγερση οδοιπορικό, https://athens.indymedia.org/
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ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008
Οικονομία
καπιταλιστικές σχέσεις, οικονομική κρίση 
«Η πρώτη βίαιη κοινωνική αντίδραση που ξεσπάει στη Δύση
μετά την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση», Χρυσοχοΐδης,
Μ., 9 Δεκεμβρίου 2008
πηγή: Merry Crisis and happy new Fear, http://vathikokkino.gr/archives/46778
«Με την μια εταιρία να καταρρέει μετά την άλλη, ο
καπιταλισμός και το κράτος του δεν είναι πια σε θέση να
υποσχεθούν τίποτα πέρα από χειρότερες μέρες, σφίξιμο του
ζωναριού, απολύσεις, αναστολή των συντάξεων, περιστολή
της περίθαλψης, σύνθλιψη της δωρεάν παιδείας».
Προκήρυξη με τίτλο: Up against the wall motherfuckers!
We’ve come for what’s ours…, Δεκέμβριος 2008, πηγή:
Blaumachen, 2009, σ. 103
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Οι πρώτες μέρες
Στόχοι εξεγερμένων
ΜΜΕ
Δολοφονία Ασυδοσία Καταστολή
Κοινωνικά ζητήματα
Μετανάστες/στριες
Στερεότυπα
Βία (αστυνομική και των εξεγερμένων)
Βία ασκούμενη μέσω των κρατικών μηχανισμών
Οικονομία
Νοήματα του χώρου
Παρακαταθήκη
Το κίνημα δεν είπε την τελευταία λέξη… 
Γραμμένο σε πανό του Δεκέμβρη, πηγή:  Εξέγερση οδοιπορικό, https://athens.indymedia.org/
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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